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 خلفية البحث .أ‌
اللغة العربية لغة القرأف. بؽا الفاظ بحتَة ك كثتَة. تظهر أهميتها للناس الطالبتُ 
اك ابؼتعلمتُ  في ابؼدارس ك ابؼعاىد ك بؾالس التعليم ك ابعامعى الذم يختص بها في 
 التًبوية الدينية.الناحية التًبوية العلمية اك 
لا سٌيما ابؼسلموف. أف القرأف مكتوب ، غة العربية مهٌمة يتعٌلمها الناسالل
  ،كذلكيتأسس بو ابؼسلموف في حياتهم. ك  ابؼعارؼاللغة العربية. ىو مصدر العلـو ك ب
كل من أنواع العبادة كالصلاة ك الزكاة ك الصـو ك بغج ك غتَ ذلك من العبادة التي 
 الفرضية نقرأىا بللغة العربية.قمنا بها أداء 
أف الشعب يتميزه بالنسب كابؼساكاة  ، تقوؿ النظرية الأبؼانية عن الشعب
كجد الشعب بوجود   بتُ الشعب ك اللغة علاقة مقررة أم ابؼكاف  كابؼساكاة اللغة.
اللغة. كضع الشعب الثقافة في شكل نشاط لغوم ، اما في شكل شفوم أك في 
 1شكل مكتوب.
لا شك بها. مهما كانت يعتمدىا  ما اىم اللغة العربية عند الناس
كلكنها لا تكن أجنبية في أذنيهم. ىم يستخدمونها  ، الإندكنيسيوف كاللغة الأجنبية
      للعبادة.               
كما قاؿ الله ،  انزؿ الله القرأف باللغة العربية الى النبي صلى الله عليو كسلم
 ).  ِتعالى:" إنا انزلناه   قرانا عربيا لعلكم تعقلوف" (يوسف : 
لـو  اللغة العربية يستخدمها ابؼفكركف في صناعة شغل كبتَ في النواحى الع
الأدب كغتَ ذلك. كاهمية اخرل من الفلسفة كالرياضيات كالفيزيائي ك كالعلم التاريخ ك 
  اللغة العربية تكوف احدل اللغات الربظية في بؾالس العابؼي.
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غتَىم الى التاريخ ابؼاضى حينما ركح العلومية في قركف اذا نظر ابؼسلموف ك 
فهم يعرفوف اف اللغة العربية التي برفظ ك تتطٌور علوما ك تكنولوجيا  ، الوسطى مرتفعة
ف اللغة العربية  كاضع العلم الأساس التنمية العلم العصر ابؼتطور في اكؿ مرة. كتكو 
  2بسرعة.
لا لغة تعلوا من اللغة  ، كل اللغة متصلة لكل الناطقتُ. من ىذه نظرية
اللغة دكر مهم.  ، في الإتصاؿ 3للإتصاؿ.، ساكاة في الوضعلكل اللغة م أمالأخرل 
فيكوف  ، اللغة تفستَ بفا يقوؿ قائل بـاطبا.  بحسن استخداـ اللغة ك يفهمها اخر
 الإتصاؿ جيدا. 
رتبة اللغوم. بذلك جزء النظاـ مذكور  ، عض جزء النظاـاشتملت اللغة ب
 ، جزء النظاـ الأكؿ اصغر رتبة أمرتبة اللغوم يذكرىا لأف  جزء النظاـ ذك طبقات 
 جزء النظاـ الثاني اكبر منو.ك 
صيغة  ، ) بعض رتبة اللغة يعتٍ تصوير الأصواتُٓٗٗعند سوبرنو (
علم اللغة عن الأصوات. اما صيغة  فركعك قواعد. تصوير الأصوات إحدل  ، الكلاـ
 ، اقسامها. عند رملافغة عن الناحية اللغوية كالكلمة ك الكلاـ إحدل فركع علم الل
 4غتَ الإسناد.اعد الذم يبحث عن تركيب اسنادم ك صيغة الكلاـ قسم قو 
بؾموعة الكلمة التي تتكوف من مسند ك مسند اليو على  تركيب الإسنادم 
الأقل. اما تركيب غتَ الإسنادم قواعد الذم يتكوف من كلمتتُ كلا يزيد عن حٌد 
 5الوظيفة.
كوف من فركع العلم احدل عناصر مهمة في اللغة العربية قواعد.  اللغة العربية تت
مهارة اللغة  الذم ملية الكتابة شكل إظهار القدرة ك ع ، القواعد بفاثل بالكتابة .القواعد
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بعد اف استطع  الإستماع ك التكلم ك اية خطوة الدراسة نهفي يستوعبها متعلم اللغة 
 القرأة. قدرة الكتابة يحتاج الى استيعاب عناصر اللغة. 
للناس فرصة  ، عور بالكتابة. في تعبتَهما بالكتابةالشالكتابة تعبتَ الفكر ك 
اما الذم يعٌبره اك كيف يعٌبره. اذا كانت الرسالة  ، لإستعداد فرده ك تنظيم نفسو
مهما كانت يعبرىا   ، فتكوف سهلة في فهمها ، يختًىا الناس بالٌدقٌة ك ينظمها منظمة
اف عناصر  ، غة. ك بالطبعيختًىا الناس بحسب قواعد الل ، . في تنظيم الكلمةاب ٌكت
 6اللغة مهمة شديد.
اللغة العربية تتكوف من فركع العلم القواعد.منها : النحو.النحو ىو علم 
على الناس  ،بؼعرفة أحواؿ أكاخر الكلم 7اء.بنك يعرؼ بو أحواؿ أكاخر الكلم اعرابا 
لنحو. كاد كٌل طٌلاب ابؼعهد كالكتاب التوجيو للعلم ا  الأجركميةاف يتعٌلم كتاب 
 باندكنسيا يتعٌلمونو. السلف
كي   8ؼ التعليم ابؼقرر.لتنمية نفس الطٌلاب  ليبلغ ىد خططلكل ابؼدرس 
حتى بذعل مصدكعا. ك لكل ابؼدرس معرفة عن  ،لا يظهر تأثتَا اف اللغة العربية صعبة
 9عناصر مهمة في التعليم ك لتطبيق فيو.
كسيلة للغة العربية يعتٍ استًاتيجٌية كطريقة ك بعض عناصر مهمة في تعليم ا
 ستًاتيجية استعراضيةالتعليمية. الإستًاتيجٌية تطبقها ابؼدرس في تعليم القواعد ا
كاحدة من الطريقة  01تاج على طريقة التعليمية.يح ، ستًاتيجيٌة كلتطبيق تلك ا
ا في استخداـ  تلك الطريقة يطبقه 11التعليمية مستخدمة للقواعد الطريقة القياسية.
 كالوسيلة التعليمية.  كتاب التوجيو النحو
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تًكيب الكلمة. تركيب الكلمة يحصل على القواعد قسم متعلق ب ،كجزء اللغة
متعلق بتغيتَ شكل  عقد الكلمة. كقواعدغتَ الإسناد بحسب تركيب الإسناد ك 
  21ىدؼ تعليم قواعد فهم استخداـ شكل الكلمة. ، ة. على سبيل الإبصاؿالكلم
. توجيو ابؼادة عن تركيب  الأجركميةكسيلة التعليمية لتعليم قواعد كتاب 
علم اللغة العربية   ، كثر ابؼعهد السلف. في ا الأجركميةالكلمة مشتملة في كتاب 
يتعٌلمو الطٌلاب بدعهد  الأجركميةكتاب   31تكوف علم اكؿ.لعلم الاة ك مذكور با
باستُ بانيوماس. كجب عليهم اف يتعلموا كتاب  كوجيو الإسلامي الواحد رانديغاف  الت
 كيفهموه في السنة الدراسٌية الأكلى.  الأجركمية
 .متنوك  الأجركميةبحثت الباحثة  عن تعليم كتاب نظم  ، لذلك
 
 تعريف المصطلحات .ب‌
تبتُ الباحثة  ، بؼساعدة فهم موضوع البحث ك يتباعد عن سوء التفاىم
 ىي : ك  ، بحثبعض ابؼصطلحات ابؼتعلقة بال
 التدريس  .9
التدريس ىو بؿاكلة مرسومة في تلاعب مصادر التعليمية كي يكوف  
عملية التعليم في نفس الطٌلاب. حصلت عملية التعليم تغيتَ الأخلاؽ. في 
  41بزر طبيعي الذم يدكن اف ينشأه. أملكل الطٌلاب  ملكة  ، ابغقيقة
   الأجركميةنظم  .4
بالغة ابعاكية  بصيغة النظم الذم  الأجركميةىو تربصة  ركميةجنظم الأ
ابعاكية لطٌلاب ابؼدرسة الإبتدائٌية الذين  لم يعرفوا  الأجركميةمشتمل في كتاب 
 اللغة العربٌية.
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 الأجركمية  متنو .3
يحتول على ذم صغتَ كبـتصر ك عد الكتاب عن القوا  الأجركمية  متنو
 نقطة القواعد النحو
 ابؼعهد التوجيو الإسلامي الواحد رانديغاف كيباستُ بانيوماس .2
معهد التوجيو الإسلامي الواحد يجده براندغاف كباستُ بانيوماس. ىو 
احد من أقدـ ابؼعهد بابؼنطقة بانيوماس.  كضع ابؼعهد بؼنهج التعليم اهمٌية كبرل 
 النحو ك الصرؼ بتوجيو الكتب ألاصفر. أمواعد اللغة العربية في استيعاب ق
 
 صياغة البحث .ج‌
 فتكتب الباحثة ابؼسألة كما يلى : ، من خلاؿ خلفية ابؼسألة ابؼبينة
 ؟"متنوك  الأجركمية" كيف عملية التدريس نظم 
 
 أىداف البحث و فوائده .د‌
 أىداؼ البحث .9
دؼ من ىذا البحث ىو ابؽبؽدؼ الواضح يجده في كل البحث. ك ا
للبنات بدعهد التوجيو الإسلامي  متنوك  الأجركميةبؼعرفة تدريس كتاب نظم 
 الواحد راندغاف كباستُ بانيوماس.
 فوائد البحث .4
ترجوا الباحثة من ىذا البحث اعطاء إعانة ابؼعرفة الى معهد التوجيو  .أ 
 ف كباستُ بانيوماس عن تعليم كتابالإسلامي الواحد راندغا
 .الأجركمية
لزيادة تنوٌع النظرم في تعليم اللغة العربية عن قواعد باستخداـ كتاب  .ب 
 .الأجركمية
 لزيادة معرفة الباحثة ابؼتعلمة اللغة العربية. .ج 
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 لزيادة ابؼرجع للجامعة الإسلامية ابغكومية بوركككرتو .د 
 
 الدراسات السابقة حول الموضوع .ه‌
ثة بعض رسالة البحث السابقة لتحفر بعض النظرية تطالع الباح ، قبل ابؼلاحظة
اك بيانات متعلقة باقتًاح الرسالة كبذعلها مسند النظرية ك ماٌدة ابؼقارنة اك ابؼراجع في بحث 
 منها: ، البحث حٌتى يظهر إكتشاؼ جديد. ك الدراسة السابقة ابؼتعلقة بهذا البحث
تعليم كتاب ألاصفر بطريقة التًبصة الرسالة ابعامعة لمحٌمد فاحدالدين بابؼوضوع "  .9
ث عن كيف تعليم كتاب ألاصفر بطريقة . بح)َُِْبدعهد ابؼنٌور جوكجاكرتا"(
ن كيف تدريس كتاب نظم ع تثاٌما الباحثة بح51التًبصة بدعهد ابؼنٌور جوكجاكرتا.
 بحثاف عن تعليم كتاب ألاصفر.. ك مساكاة بينهما متنوك  الأجركمية
تعليم كتاب ألاصفر بتًبصة بيكواف في  الرسالة ابعامعة بعوىر ثانية بابؼوضوع " .4
تعليم  عن كيف  تبحث) َُِْعهد اللقمنٌية جوكجاكرتا"(بد الأجركميةالفصل 
 61بدعهد اللقمنٌية جوكجاكرتا".  الأجركميةكتاب ألاصفر بتًبصة بيغاف في الفصل 
. ك مساكاة متنوك  الأجركميةتدريس كتاب نظم  عن كيف تبحثاٌما الباحثة 
 .  الأجركميةعن تعليم كتاب ألاصفر في الفصل  تابحثبينهما 
العلم النحو باستخداـ  استيعابالرسالة ابعامعة لنور ليلي فتيات بابؼوضوع "فعالية  .3
للبنات بددرسة النواكم دينية  ِفي الفصل الوسطى  الأجركميةكتاب شرخ متٌممة 
فعالية  عن ما اكبر  تبحث .)4102"(اف بلتَيت بنتوؿ جوكجاكرتا جيجتَ 
في الفصل الوسطى  الأجركميةالعلم النحو باستخداـ كتاب شرخ متٌممة  استيعاب
                                                             
ابعامعة الإسلامية  ،( جوكجاكرتا،تعليم كتاب ألاصفر بطريقة التًبصة بدعهد ابؼنٌور جوكجاكرتا ،فاحدالدين بؿٌمد  51
 )َُِْكلي جوكو:   ابغكومية سوناف
61
ابعامعة  ،جوكجاكرتا، (تعليم كتاب ألاصفر بتًبصة بيغاف في الفصل ابعركمية  بدعهد اللقمنيٌة جوكجاكرتا ،جوىر ثانية 
 )َُِْالإسلامية ابغكومية سوناف كلي جوكو: 
 7
 
اٌما الباحثة  71للبنات بددرسة النواكم دينية جيجتَاف بلتَيت بنتوؿ جوكجاكرتا. ِ
عن  تابحث. ك مساكاة بينهما متنوك  الأجركميةعن كيف تدريس كتاب نظم  تبحث
 العلم النحو.
 
 تنظيم كتابة البحث .و‌
الباب الأكؿ ابؼقدمة تكوف من خلفية البحث كصياغة البحث كالتعريف 
السابقة حوؿ ابؼوضوع كتنظيم   ت كأىدافو البحث كفوائده كالدراساتعن ابؼصطلحا
 كتابة البحث.
 الباب الثاني الأساس النظارم.
 الباب الثالث طريقة البحث منها نوع البحث كمكانو كنقطو ارتكارة
 كمصادره كبصيع بياناتو كبرليل بياناتو.
ريس كتاب نظم الأجركمية الباب الرابع تقدنً البيانات كبرليلها عن تد
 متنوك 
 بدعهدالتوجيو الإسلامي الواحد للبنات راندغاف كباستُ بانيوماس.
 تاـختالإككلمة  كالإقتًاحات تاـ يتكوف من التلحيصختالباب ابػامس الإ   
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للبنات  ِابعركمية في الفصل الوسطى متٌممة العلم النحو باستخداـ كتاب شرخ  استيعابفعالية  ،نور ليلي فتيات 








 التلخيص  .أ‌
من ملاحظة  .بحثت الباحثة بدعهد التوجيو الإسلامية الواحد للبنات راندغاف، كباستُ,بانيوماس
. كنظم  الأجركمية متنوبطس مرات التى قامت بها الباحثة يعرؼ بها اف التدريس يديل الى تدريس 
ابعاكية في عملية التدريس لقرأة قبل تعٌلم فقط. ىذه  الأجركميةذم يشمل في كتاب ال الأجركمية
ن ابؼدبرة عن اختلاط بتُ تدريس نظم في  أيابغقيقة بزتلف  ببياف ابؼدبٌرة في ملاحظة اكلى حيث تب
 .الأجركمية متنوابعاكية ك  الأجركميةكتاب 
الأكثر. الاستًاتيجية التدريس التي اف الأستاذة استخدمت الاستًاتيجية الاستعراضية على  
تؤكد على عملية إلقاء ابؼاٌدة لفظيا من ابؼعلمة للمتعلمة. ابؼاٌدة تلقيها الأستاذة ماٌدة تعليمية جاىزة، 
 مثل البيانات أك ابغقائق، كبعض ابؼفاىيم التي يجب اف يحفظها. 
ت الطالبة الدعاء كيغتٌ خطوة التدريس بدعهد التوجيو الإسلامي الواحد بشكل عاـ  يعتٍ قرأ
ابعاكية حتى برضر الأستاذة الى الفصل. كبعد اف حضرت الأستاذة كتقوؿ الأستاذة  الأجركميةنظم 
السلاـ ك تقرأ ابؽدية الفابرة، تلقي الأستاذة ابؼاٌدة. ىي تكتب القاعدة كابؼعتٌ الذم تكتبو بصيغة 
تطلب الأستاذة بعض الطالبة لتقرأ الكتابة  بيكواف كتبٌتُ الأستاذة بتفصيل.بعد اف بينت الأستاذة،




 فتوصي الباحثة الأمور الاتية: ، مؤسسا على نتائج البحث التى حصلت عليها الباحثة
 للمعلمة:
 .الأجركميةباستخداـ احسن كيفية التدريس في تدريس  الأجركميةاحثة من معلمة ترجو الب .9
 اف تكوف قدكة حسنة لطالباتها. الأجركميةترجو الباحثة من معلمة  .4




 اف تهتٌم دركسها الأجركميةترجو الباحثة من متعلمة  .9
 اف برفظ حفظو الأجركميةترجو الباحثة من متعلمة  .4
اف تستطيع تطبيق معرفتهم عن علم الاة الى كتب  الأجركميةترجو الباحثة من متعلمة  .3
 مصادر العلم الدين.
 
 كلمة الاختتام .ج‌
ىذ الفرصة  ة. قد بسٌت الباحثة ببحثها بتوفيق الله. فيأيابغمد لله الذم اعطانا ربضة كىد
لا  ستقوؿ الباحثة شكرا بؼن قد ساعدىا في إختماـ ىذا البحث. عسى الله اف يسهل اموركم.
اذا كجدت الأخطاء في كتابة البحث. عسى اف ينفع ىذا  ، تنس الباحثة اف تقوؿ كلمة العفو
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